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pubblicazioni periodiche:
- itinerari di ricerca storica (i - 1987).
- itinerari di ricerca storica (ii - 1988).
- itinerari di ricerca storica (iii - 1989).
- itinerari di ricerca storica (iv - 1990). 
- itinerari di ricerca storica (v - 1991). 
- itinerari di ricerca storica (vi - 1992). 
- itinerari di ricerca storica (vii-viii - 1993-1994).
- itinerari di ricerca storica (iX - 1995). 
- itinerari di ricerca storica (X - 1996). 
- itinerari di ricerca storica (Xi - 1997). 
- itinerari di ricerca storica (Xii-Xiv - 1998-2000). 
- itinerari di ricerca storica (Xv - 2001). 
- itinerari di ricerca storica (Xvi - 2002). 
- itinerari di ricerca storica (Xvii - 2003). 
- itinerari di ricerca storica (Xviii - 2004). 
- itinerari di ricerca storica (XiX - 2005). 
- itinerari di ricerca storica (XX-XXi - 2006-2007).
- itinerari di ricerca storica (XXii-XXv - 2008-2011)
Nuova serie
- itinerari di ricerca storica (XXvi - 2012)
- itinerari di ricerca storica (XXvii - 2013, numero 1)
- itinerari di ricerca storica (XXvii - 2013, numero 2)
- itinerari di ricerca storica (XXviii - 2014, numero 1)
- itinerari di ricerca storica (XXviii - 2014, numero 2)
- itinerari di ricerca storica (XXiX - 2015, numero 1)
- itinerari di ricerca storica (XXiX - 2015, numero 2)
- itinerari di ricerca storica (XXX - 2016, numero 1)
saggi e ricerche (titoli recenti):
90 - g. Zarri - r. michetti - B. pellegrino (a cura di),
Ordini religiosi, santi e culti tra Europa, Mediterraneo
e Nuovo Mondo (secoli XV-XVII). Tomo II. atti del v
convegno internazionale aissca, lecce 3-6 maggio
2003. (Saggi e Ricerche, LXXXIII).
91 - m. saBato, Il sapere che brucia. Libri, censure e
rapporti Stato-Chiesa nel Regno di Napoli fra ’500
e ’600. (Saggi e Ricerche, LXXXIV).
92 - p. i. vergine, La biblioteca “Roberto Caracciolo” e i
suoi manoscritti.  (Saggi e Ricerche, LXXXV).
93 - d. de donno, Notabilato e carriere politiche tra Otto
e Novecento. Un esempio di ascesa (Giuseppe
Pellegrino, 1856-1931). (Saggi e Ricerche, LXXXVI).
94 - s. BarBagallo - B. pellegrino (a cura di), Filippo
Briganti: l’età dei Lumi nel Salento. convegno di
studi lecce-gallipoli, 5-6-7 dicembre 2005. (Saggi e
Ricerche, LXXXVII).
95 - a. l. denitto, Mezzogiorno Italia Europa tra passato e
presente. Seminari di studio. (Saggi e Ricerche, LXXXVIII).
96 - m. e. consoli (a cura di), Società Diritto Letteratura
nel Tardoantico. atti della i giornata di studio, 30 otto-
bre 2008. (Saggi e Ricerche, LXXXIX).
97 - c. della penna, L’esercito, la guerra nell’Italia
Unita. Storia di un ufficiale (1871-1931). (Saggi e
Ricerche, XC).
98 - B. pellegrino (a cura di), Il Mezzogiorno d’Italia in
età napoleonica, tomo i. atti del convegno di studi
in occasione del Bicentenario del “decennio
Francese”. potenza, 7-9 maggio 2007 (Saggi e
Ricerche, XCI).
99 - B. pellegrino (a cura di), Il Mezzogiorno d’Italia in
età napoleonica, tomo ii. atti del convegno di studi
in occasione del Bicentenario del “decennio
Francese”. potenza, 7-9 maggio 2007 (Saggi e
Ricerche, XCII).
100 - B. pellegrino, Leali o ribelli. La Chiesa del Sud e
l’Unità d’Italia (Saggi e Ricerche, XCIII).
101 - a. rossi, a. l. denitto, g. sava, g. Belmonte, 
l. rUggiero, a. castellano (a cura di), Per una
storia della scienza e della tecnologia nel Salento
dall’Unità d’Italia a oggi (Saggi e Ricerche, XCIV).
102 - B. pellegrino, a. calaBrese (a cura di), Salvatore
Calabrese un protagonista del Novecento salentino.
Scritti e testimonianze (Saggi e Ricerche, XCV).
103 - m. casella, La mia passione per la storia.
Cinquant’anni di ricerca e di insegnamento uni-
versitario: curriculum, pubblicazioni, scritti auto-
biografici (1961-2011) (Saggi e Ricerche, XCVI).
104 - c. della penna, Il giovane Spataro dall’associa-
zionismo alla politica (Saggi e Ricerche, XCVII).
105 - d. de lorentiis, “Fumeremo popolari”. Il
Consorzio Agrario Cooperativo del Capo di Leuca
(1902-1938) (Saggi e Ricerche, XCVIII).
106 - F. lelli (a cura di), Gli ebrei nel Salento (secoli IX-
XVI) (Saggi e Ricerche, XCIX).
107 - m. e. consoli (a cura di), Sapientia et Eloquentia.
omaggio ad antonio garzya offerto dall’ast sez. di
lecce. (Saggi e Ricerche, C).
108 - c. d. poso, Città della Puglia meridionale nei seco-
li XI-XV. (Saggi e Ricerche, CI).
109 - s. BarBagallo, Agricoltura e società rurale in
Terra d’Otranto tra XVIII e XIX secolo. (Saggi e
Ricerche, CII).
110 - e. caroppo, Per la pace sociale. L’Istituto interna-
zionale per le classi medie nel primo Novecento.
(Saggi e Ricerche, CIII).
111 - m. casella, Azione Cattolica e Partito Popolare
Italiano (1919-1926). (Saggi e Ricerche, CIV).
112 - m. casella, Le adesioni all’Azione Cattolica
Italiana dal 1922 al 2011. (Saggi e Ricerche, CV).
113 - a. m. caprioli, Dall’Isola Risplendente. Lettere
(1954-1977), a cura di maria teresa romanello
caprioli. (Saggi e Ricerche, CVI).
114 - F. assante, In Basilicata nei secoli XVII-XX.
Uomini, istituzioni, mercato: un equilibrio diffici-
le. (Saggi e Ricerche, CVII).
In copertina:
La vendita di schiavi in una litografia tedesca
dell’Ottocento (archivio congedo).
